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search、②Optimization 、③Edge-oriented  の 3 つを核に、これらを包含するベンチマークセットを開
発し、最初の順位リストを公表した。その後、5 つのグラフ関連のビジネス領域への対応が進められている。




































（single source shortest path）、③Edge-oriented（maxi-
mal independent set）の 3 つと設定、これらを包含す
るベンチマークセットを開発することにした。その結果、




今回の Graph500リストは、まだ 9 つのスー パ コーン
ピュータシステムの性能結果が掲載されているにすぎ
ない。しかし、今後は、TOP500 を補完するものと位
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